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 Resumo 
 
 A qualidade da vinculação é fundamental para o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes e tem uma enorme importância tanto a nível social como a nível 
emocional 
 O presente estudo teve como objetivo averiguar a associação entre a qualidade 
da vinculação e os comportamentos sociais entre adolescentes institucionalizados que 
constituíram a sua amostra (34 jovens, de ambos os sexos e com idades 
compreendidas entre os 11 e os 18 anos). O protocolo de investigação incluiu um 
questionário sociodemográfico e a versão portuguesa do Inventory of parent and peer 
attachment (IPPA, Armsden & Greenberg, 1987). 
 Os resultados dão conta da perceção normativa dos comportamentos sociais, a 
despeito de se tratar de uma população de adolescentes institucionalizados. 
 Relativamente à qualidade da vinculação, este estudo dá conta que, apesar da 
aparente instabilidade da retaguarda familiar, uma parte destes adolescentes tem, 
ainda assim, a perceção de uma vinculação segura aos pais. 
 
 
 
 
 
Palavras Chave: Vinculação; Comportamentos sociais; Adolescentes 
institucionalizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 The quality of attachment is essential for the healthy development of children 
and adolescents, both socially and emotionally. 
 The goal of this study was to analyze the eventual association between the 
quality of attachment and social behaviors among the institutionalized adolescents in 
study (34 adolescents from both genders aged 11 to 18 years-old). The research 
protocol included a social-demographic questionnaire and the Portuguese language 
version of "Inventory of parent and peer attachment (IPPA, Armsden & Greenberg, 
1987). 
 The results show that the perception of social behavior among these 
adolescents is normative, despite their institutionalization.  
 In what relates to attachment data shows that, regardless of the apparent 
disorganization of the familial background, these adolescents have the perception of a 
secure attachment to their parents. 
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